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by 
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The following pages consist of validation documents required for the 
Agricultural Incentive Grant review conducted by the California Department of 
Education.  The documents address the quality criteria for pro0gram of 
agricultural education. 
  Additionally, the report includes information regarding programmatic 
upgrades contained in the proposal for the internship.  The development of 
enhancements in the ornamental horticulture program area, strengthening 
integral activities of the FFA, and renovating the welding facilities and equipment 
are incorporated. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































